
























































議場)において主催されましたO中国 (北京 ･西安 ･
上海)､否湾など東南アジアの研究者に積極的な参加
要請をなされ､参加者は 1,000名を超える盛況な大
会となり､実験動物科学の進歩､発展に大きく貢献
をされました｡
翌年の平成 19年 6月には第56垣】全日本鍍灸学会
学術大会の実行副委員長を務められました｡また､
日本実験動物学会や日本実験動物技術者協会 主催の
研修会で､ノJ､動物の麻酔法などに関する講習､実技
指導を4iい､普及活動に努められました0
第57回日本実験動物学会総会において本研究会会
月 鳥居隆三先生(滋賀医科大学 .動物生命科学研究
センター)が日本実験動物学会賞安来 ･田嶋賞を受賞
されております｡心からお祝い申し上げ､先生の益々
のご活躍をお祈 り致します｡
(文責 :佐藤勝紀)
倉林 譲先生(右)と会長の三谷恵一先生(左)
2010(平成22)年7月2日(金)閉催の
第59回岡山実験動物研究会会場 (岡山大学
理学部21番講義室)に於いて
